
















 6. 論文原稿の長さは原則として 400字詰め原稿用紙 30枚分とします。ただし、
研究ノート、文献研究、実践報告等の場合は 20枚分とします。長すぎる場合
は書き直しをお願いすることがあります。
 7. 原稿提出期限は 10月 31日とします。





ル（American Psychological Association, 4th ed., 1998）に準ずる）の順に示して
ください。なお、体裁は、「引用・参考文献表記法」を参照してください。
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